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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 18
Gattung Attisch, Archaisch
Stil Schwarzfigurig
Datierung um 550 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Miniaturskyphos (korinthischer Typus). Dekor: Randzone zwischen den Henkeln mit
einer Schrägschraffur in Glanzton markiert, die auf beiden Gefäßseiten beim rechten
Henkel als Strichreihe beginnt und links als Tupfenreihe endet.




Zustand Vollständig erhalten. Einige kleine oberflächliche Abplatzungen. Bemalung an den
Henkeln großflächig abgerieben.
Status publiziert
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